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FIel L
Secclon de InfDnterla
ASCENSOS
DESTINOS
. REALES ORDENES
~efler Ca}'litAl! ~eneraJ de la eU&rla re@ióa.
~.r Interventor ehil de Guerra y Marina y del
~Gteeto~o ell Marrueeee.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien
nombm,r ayudante de campo del general de h se-
gunda brigada de la. octava división D. José Pu-
l1eiro Moreda, &1 teniente coronel de Esta.do Mayor
D. Antonio Qulcal~ Moreno, 9.ue a.ctua1mente se
halla destinado fm la séptima. división (Gerona).
De real eroen lo di~o a. V. E. para su conocimiea-
te y efectos cOIUli~uientes. Dios guarde & V. E. mu-
ohoe anOll. Madrid 21 de ~ptiembre de 1!tUi.
I:uQUZ
LUQUE
DESTIKOS
C!reula~. Exc••. !r.: El ~y. (.... D. ~.) ha. tenid.
& bIen dIsponer que los 8ubrlcta.les, brlg&da.s y sar-
gentos comprt'ndidos en la !IJ!!'uiente relaci6n, que. da
principio con D. Ricardo Aguilar Maztfnez y temuna
con Salvador Luis Cueto, pasen a servir los destinos
que se indicaJl, yerifieá.ndose la ••rrespendiellte
alta! y baja en 1& próxima revista de eoaiaari••
Sdlor.••
,
Rtltzci6f1 qlU U cit.
Antonio }faroto Abraham, del regimiento de Ma.hón
número 63.
Carlos Ca&:¡uero Huíz Conejo, del ba.tallón de Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo núm. 7. _
Nicomedcs Fontech Rodríguez, del regimiento de
Melilla núm. 59.
Antonio Hostalet Bcllver, del regimiento de Mrv
Horca núm. 13.
Manuel Ruíz ~Iuñoz, del regi.miento de la Reina
nÚml. 2 y escribiente provisional del cuerpo de
Intervención militar,
Seoo.stiá.n Martín Pérez, del bataJ.lón de CJe.za.dor~
de La. Palma núm. 20.
Madrid 21 de lieptiembre de' UI16._L~uA
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispue~to
en la lcy de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143)
y la real orden de 20 de octubre de ~913 (~. O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha temdo a blCn con-
ccdi!r el Q8censo a la categoría de brigada. por
estar dccla~adu~' aptos para él. :J. los sargentos de
Infantería que se expresan en la siguiente relación,
que da. principio con Antonio }Iaroto Abrnham. y
termina. con f)~'ba8lián Martín Pérez, los cuales dIS-
frutarán en 8U nU(~Vo empleo la anti~üedad de 1.0
del mr,s actua.l, con arreg-lo a lo dispuesto en la.
mal orden de 29 ele morzo del año próximo paliado
(D. O. núm. 72), surtiendo CIlla. di~poAici6Il efecto!!
a.dministrativos desde la revista, de comisario del
pr'Jximo octuhrc. en virtud de lo preceptll11do en
el rr'al decreto de 7 de dicicmbr~ de 1892 (C. L. nú-
nlPro :l19).
l~e fl'O.! orden lo c'li<.~1) a Y. E. pllJ'1l. Sl1 conocimien-
to y demús rf('ctos.' Dio!! guarde no V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1916.
CRUCES
SUbsecretaria
•
Excmo. Sr.: En vista, de la. instancia que eurs6
V. E. a este Ministerio con su escrito de 16 del
actual, promovida por el segundo teniente de In-
fantería (E. R.) D. Francisco Rodrí¡{uez-Aria.'l :\1[1-
fioso, en súplica de q"ue le sean permuta.da.~ .::inco
cruces de plata del M('rito Militar con distint·ivo
rojo, que obtuvo según reales 6rdcncs de 1:1 do
fetrero, 22 de abril y 6 de diciembre de 1!l10,
20 de marzo do 1914 y 22 de ellero de U)1ií,
por otras de primera. c1alle de la misma. Orden y
ilistintivoz el Rey (q. D. g.) ha tenillo a bien ac-
ceder a .LO solicitado, por ~to.r comprendido el re-
ourrente en el arto 30 del reglamento do la Or-
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm· 660).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demA.! efectos. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 20 de septiembre de 1916.
I:UQUE
t!lei\or ~eneral en Jefe del Ejército de Espail.a- en
Africa..
. © Ministerio de Defensa
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Manuel Rubi!.' Guijo, del batallón Cazadores Madrid, 2, al
re~imiento Cantabria, 39.
Eustaquio de Andrés Martln, del regimiento Burgos,36, al
batallón Cazadores Madrid, 2.
Angel Pacheco Velasco¡ del batallón Cazadores Mfrida, 13.
al regimiento Granada, 34.
Francisco Montes Góme;, del regimiento Granada, 34, al
batallón Cazadores Mfridlt, 13.
Antonio Torres Lapeila, del regimiento Aragón, 21, al de
Extremadura, 1S,
Juan Zuque Briones, del regimiento Extremadura, I S, al de
Aragóo.21. .
José Vidas López, del batallón Cazadores Cataluila, 1, al re-
gimieDto Extremadr.ra, 1S.
Tomás Aljona Garda, del regimiento Extremadura, 15, al
batallón Cazadores Cataluña, ..
Andrb San Luis Gato, del regimiento La Lealtad, 30, al de
Cuenca, 27.
Feliclsimo Andrés Sedano, d.el de C:ueDca, 27, al de La Leal·
tad,3°'
Isidoro Martín Fernández, del de Vad Ras, So, al del Rey, 1.
José Mardnez Pleguezuelos, del del Rey, 1, al de Vad
Ras, So.
Esteban N.avarro Priego, del batallón Cazadores de TariÚ,
S, al regimi.. nto Borbón, 1"1,
Miguel Sánchez Garcla, del regimiento Borbón, 17, al bata-
llón Cazadores de Tal iCa, 5.
Santiago Ferré Balaguer, del regimiento Tetuán, 45, al de
Alcántara, 58.
Jac'Obo Rovira Más. del de Alcántara, 5S. al de Tetuán, 45.
Vicente Garcla Fernández, del blltal;ón Cazadores L1erena.
11, al regjmi~to babel la Católica. 54·
Eladio Rúdrlguez I.:lesias, del regimiento Isabel la Católi-
ca, ~~, al batallón Cazadores Llerena, 11.
Melchor de la Muela del Castillo, del rf"gimiento Tetuán, 45.
al de Vad Ras, 50.
Edllardo fernández Plaza, del de Vad Ru, So, al de Te-
tuán, 45· .
Pablo \.lIlvo Na·1ales, del batallón Cuadore!t Segorbe, 12, al
re~imjento de la (onstitución, 29.
Francillco Camacho Pel1ro!la, del regimie:lto de la Constitu-
ción, 29, al batallón ( azadore· SeKorbe, 12.
Alfredo Abt"go Garcla, del regImiento Vad Ras. SO, al de
T"lui\n, .,.
Juan Andreu ZaCón, dd regimiento Tetu4n, 45, al de Vad
R·!l,50 .
Gabriel Vilches Ramlrez. del regimiento d~ la Reina. 2, a las
Tropa,. dt· pulida indlgenll de LlIrllche.
Salvador Lui~ Cueto, de 189 Tropas de polida indlgena de
Melilla, al regimiento MeJilla, 59.
Madrid 21 de septiembredeI916.-Luque.
22 de eeptiembre de 1916
Relul6f1 qtU u elt4
Suboficiales
Antonio Maroto Abraham, ascendido, del regimientoMah6n,
63, al batallón Caz..dores de Alfonso XII, 1S.
Antonio Hostalet Bellver. ascendido, del regimiento Ma-
1Iorca, 13, al b;¡tallón Caudores de f"as Nava~, 10.
Manuel Ruiz Mudoz, ascendido, del regimiento 1" Reina, 2,
y escribiente provisional del cuerpo de Intervención
militar. al balllllón-Cazadores de Estella, l •.
Carlos Casquero y Ruiz ('onf'jo, ascendldo, del bata1l6n
CaZAdores de Ciudad Rodrigo, 7,. al regimiento Ceri-
dola.42.
Seb~sti4nMudn Pérez, ascendido, del batallón Cazadores
de La Palma, 20, al reji(imiento Gula. 67. .
Nicomedes Fonterh R(,drí,:Uf'z,8scer.dido, del regimiento
de Me.illa. SI), 81 batallón Cazadores de TariCa, S.
Leofr..do Vallejo leonseKui, del batallón C¡¡zadores;de Ta·
rif~. S, ~I reRin'iento de Bu. Itus, 36
Antonio Rllmlrrz Hel nández. del regimiento de Pavla, 48,
a: de Extrenllld1Jra. 1S.
FrA'·ci..co PUlidO Martlnez, del de Extr~madura, 1S, al de
Pilvl.. , 48.
J"ime Jimfnez Rub, del de Gerona, 22, 111 dr- norbón, 17.
reive Terruba S¡(enz, del de norbón, 17, al de Gerona, 22.
Aq'Í1ino [>lIdillil Llano, del Grupo de Fuerzas reltulares 1n-
d1lle:t1S de Mt"lilla, 2, al reRimiento de Vad Ras, SO.
Eduardo Santos Jimfnez del reJ!:illliento de Vad Ra~, So, al
Grupo de Fuenas regulllfes indlgen.. de Melilla, 2,
Señor., •
D. Ricardo Aguilar MartlDez, del regimieDto de Burgos, 36,
a la ZODa de reclutalIli~nto y res~rva dt' L~ón, ••.
t Francisco Fusté Marorga, del batallón Cazadores de Es-
teJla, 14, al regimIento Almaosa, IS.
• Salvador Tomaseti Caritat, del regimiento Ceriiiola, 42,
al de Alcántara, 58. _
t Tomás Royo Barberán, d/'J batallón Cazadores de Alba
de Tormes, 8, al de Barcelona, 3.
• Nicolás GuilléD Villegas, del batallón Cazadores de Bar-
celona, 3, al de Alba de Tormes, 8.
1m
--------_ .._,.._...._...
r~'
.. De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
.to y demás efectos. "'Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1916.
Fran<:Í'Ico Vento8ela Izquiudo, del batall6n Cazadores de
Mérida. 13. al regimiento Vad Ras. So.
Pascual Ib¡(l\e& Salas, del regimiento Vad Ras, So, al bata-
llÓn Cazadores de Mérida, 13.
Joaquln Millln Manzanares, del rf'Rimiento Guipúzcoa, 53,
al batllllon Cazador..s de Madrid, 2.
Francisco Delgado Cánovas, del regimieDto Cuenca, 27, al
de Saboya, 6. .
B~ftntura Pascual Phez, del batallón Caudores Bar-
•. bBtr<" ., al regimiento Navarra, 25.
Joaqtitn FernáDdez Le&l, del regimiento Granada, 34, al de
AfriCll.68.
Tomás Morón Lapeila, del batallÓn Cuadores Ciudad Ro-
drigo. "1. al reRimiento Cantabria. 31).
lIartln'Serrano Sánchez, del regimiento de Las Palmas, 66,
a' de Valencia, 23.
CeferiDo Fardo, de la Banda, del de Cuenca, 27, al batallÓn
Caaadores de Estella, 14.
Antonio Gil Carmona, del batall6n CaRdores Ciudad Ro-
drigo, 7 al regimiento Cantabria, 39.
Emilio Botia Melgarejo, del regilJlÍento VadIRas, !i0' al de
Gerona. 22•.
Vicente P~res Moraleja. del batallón Caaadores TariCa, 5, a
la brigada disciplinaria de MeliU•.
Esteban Collado Sánchez, del bata1lón Caudores de Barbas-
t·o. 4, al regilJlÍento Galicia, 19.
Cristóbal Rodrl¡ueJ Dudn, del regimiento M~IiUa, 59. al de
Ga1iQa,I9- .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 8oli(~itado por el
capitán oe Illf,mt-ería D. l,jdoro Navarro )Iallzauare.s,
con destino en el rcgimiento Intantcrla dc Gmyc-
liuasnúm. 11, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con
lo informado por ese Conscjo Supremo en 19 del
mes a.etua.l, se ha. s·crvido concedcrle licencia. paru.
contraer matrimonio con D.- Eugenia. llolano Va-
~~ . .
De rca.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor P~sidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Señor Capitán general de In primera. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Fernando Sánchez González,
con destino en el regimiento de San Ma.rciaJ nú.
sterio de Defensa
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mero 4~, el Rey (q. D, g.), de a.cuerd'J con 10 infor·
mado por cs'"' Conscjo l'iuprcmo Cll l!J del mc~
act.ual, se j¡;l. servido c'lnccrlerlc Jjr,enci:L para con-
tr,wr matrimonio con D.. Felisa Aparicio Gonzá\ez
De r,·a.1 orden lo di¡.!o a V. E. para su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde :lo Y. E. muchos !
ailOs. ~la<lri<l :!l <le s~pticmlJrc <lc 1916.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidcntc del COJl8ejo Supremo de Guerra y
.M:loriJla..
Seiior Capitán general de la sex't;a región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
};xcmo.. ::ir.: El Rey (q. D. g.) se ha. sen'ido
conceder la gratificación anual de 600 pcset:l.i>, co-
rrespondiente a los diez anos de efcctividad en su
empLeo, a. los capitanes <le InCantena comprendidoe
en la siguiente relación, que principia con D..J'Jsé
G:lrl"Ía. lbarrolo. y termina con D. Manud Romeo
Aparieio, sujetándosc el percibo de dicho den~ngo,
que empezará a contarse ue.;¡de l." de octubre pró'
ximO\. a lo prevenido en real orden de 6 de f~brero
de 1904 (l:. L. núm, 3·1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiios. Madrid 20 de septiembre de 1916.
LUQuli:
Señores Capiwnes genera.les de Jru¡ regiillleS y de Ba...
l.cares y Canarias y General Cn Jefe del Ejérdto
de Esp:l.ña en Afnca.
SeflOr Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en "Marruecos.
Reltlcl6n que se clttl
D. Jos(, Gorclo. Ibn.rrola., de 1M Secciones de 01'·
dennnznll de cste 1<hnist.erio.
" Pedro GU<.ldnJupc S'uárez, de la AC'Mcmia de In-
fanterla.
h Cayo SánchC7 Sesma, del regimicnt'> Infantería.
Am{ori(~'l, 11. ,
} Manuel 8crralta C:lbe7.lUl, del ídem [d. Tetuán, 15.
o, Luis ~Ol."1.IL'l Labedán, dnl ídem íd. Ar;~ól1, 21.
;, Daniel Irezabal Goti, del ídem íd. (farellal\o, 4:1.
~Ianuel Sonsa Martorcll, de la 1'enitencia.ría mi-
litar de :lfahón.
» R;¡facl Gonzúlc7. Hernfmdez, del regimiento In-
fanterla !lfurcia, 87.
» Santiag0 Orhoa Larraña.gll; ayudante de campo
del General Ba.rreiro.
» Juan Cremadcs Suñol, aY1ldante de campo del
General Ardanaz.
» Cristeto Qucsndu Pérez-Cosío, dcl regimiento In-
fantería Andalucf:t, 52.
» Albert-:>' Fel'llálldez M:lt~moros, del ídem íd. Sici.
lía, 7.
» Julio Segura Navarro, del batallón Cazadorcs .\1-
fonso XII, 15.
" Francisco Galtier Pler, de la caja de reduta.
dc Sevilla, 18.
» Manuel P(·dreira Castro, del batallón segunda. re-
serva L Ug'O, 111.
~ J08(' ROOríguez Mmtegui, del regimiento Infan-
tería Tsabel la Católica., 54.
• José Simón Medrano, del ídem Id. Isabel JI,32.
» Manuel Soriano Fernández, del b:l.t.a1l6n Cazado-
res Alba de Tormes, 8.
• José Sierra Serrano, del regimiento Infantería
'J'euerire, 64.
'. Víctor nartlnez Sánchcz, de la caja. de reclu-
o W. Guadalnjara, 17.
» Gregorio Vcrdú Verdú, excedente en la. prime-
ra r:egi6n.
© Ministerio de Defensa
D. Alej:mdro Berenguer Fuate, ay,¡dante de cam-
IX- del Gl.:nern.I Luque.
.JUlIo..Hui;. ~Gurijo, de! f('gimiento Inf.1ntería Se-
\'Ilw, .1".
Juan Harte',a )ía:ac.;oto, de réCmf'lazo en la cuac-
ta. región.
Pompeyü Galindo Lladó, del regimiento Infan-
tcrÍd Orotav::I, G.i.
Yicente Pelegero L'lrcs, del ídem íd. Las Pal-
mas, 66.
Antonio Amonís Man~L'lno. del batallcJil ~~gun­
da reserva Yalencla, 12.
, Alberto Ruiz ~rorinnr·s. del regimiento Inlante-
ría :\felillil, ;)9.
J lllio Alnnso González, del batallón C.lza.<brc/
Cala h.;ii:\. 1.
Guillermo d,o Luque P.;rC7., del batallón scgunll1.
rcsr,rya Córdoha, 22.
'" Fe(kri('o Aco!"f..'l Holdáll, a.yudante de calTlJ,o del
GCl,eral Olagllf'r.
,. J~<l(>lfo "clavo!" Val ...nebf!a. del rf'gímicnto In-
fantería Toll'do, 35.
, Isiuro C"asan(wa LloJ:'. drl írll'm lIt CC'l'iñola.. 42.
Tomás )fol'cllo y Ló¡r7. de lIaro, del ba.tallc'JO
sC'I.''I'op(la rf'!'Prva Itcllín, 56.
~ A1fon~(\ Jlineaf.rosa ~. :';{¡ ''l'·h'''7.-.\ r~'1ricio, C'Xp.edC!l·
le (O la primera rp.l!ibn y ~ección de aj'l~t.e,~
y cuerpos disueltos del Ejí·rl'Íto.
.,. J0S'" Gómc¡t ?ltorato, d,·l reglmient,) Infantería
Almansa. 18.
" Sahador A'7A'lra Hercdia, excedent.e en la pri.
mcm rcgión.
) Augusu. R~cobar Al0uhilla, del regimiento In-
fantNl:1 d(' la. LI'n.lt.a.ri, 30.
» Angel Fl'rnfindez Eapeso, cxcf'dc'nt.e en 1'1. pri·
mera rl'gióny F:scuela Rupcrior de Guerra..
» Antonio GÓmc7. R:ín~h,",z, del rc;dmiento Infan-
tería TC'nerife, 64.
~ JOOCJuín Martínez Sa.nsón, ayudante dc ,"rdcnes
oel GC'neml Crespo.
~ Eduardo RlIiz ('(óOlez, de la caja de recluta de
Madrid, 3.
» Prudcnrio Durantl's Sánchez, del regimiento In·
íanterla de la COlIsWución, 29.
» Alejandro (k la Guardia y Rlli7. de Rebolledo,
s(}('fl'ta río de ca U~;ll! de 1;l. prímcro. regi 611.
Snlvador de Pcrcu.t ::ianz, del Ministerio de la.
Guerra.
» Andr{'s A~llirre SlUlllf'r, uN batallón 8egunda rC'
serva Cli.c.('rf's, 1;¡.
» Juan Morcno de GlIPrrn y Alonso, excedente en
la primera rl'~i()n y Sección. de Ajl\stC's y
Consejo Supremo.
» Antonio ?lIartín La~\InilIa, <lel regimiento Infan-
terla Borbón, 17'.
) Rafael ('>':lB~i '"alcntín, ayudante de CAmpO del
Gencm.1 Barrciro.
J os6 Puig García, del rcgimiento Infantería Gra.-
veJinail, 41.
Antonio Seco Sánchcz, del grupo de ametra.I1'1.-
doro.'! de la primera brigada de la cuarta.
divisi6n.
:) Ricardo López Ladr6n de Gucvara, del regimien•
to Infanterla GUlpÚZCoa., 53.
:> Pablo L6pcz Unzeta, de la caja. de recluta de
Vitorla, 84.
» Diego Sou Román Mom.1C's, del regimiento In-
fantería del Príncipe, 3.
,) Leopoldo Igualada Sayz del Campo, dcl ídem íd.
Borb6n, 17. .
" Francisco Al1up. Maz6n, del íd,"m íd. Reina, 2.
» Fernando Díaz Aguado y Gareia de Vargas, del
batallón segunda l'C8erva Get."l.fe, 4-
» }lanuel Pérez Sala8, del r egiIIiient~ Iníantería
Isabel n, 32. ,
.» .José MoralZ:lIes Cabot. drl ídem íd. Palma, 61.
• Heliodoro Lozano Bergaaa. del ídem íd. Ba.ilén. 2t.
~ Aureliano Benzo Cano, de la. Academia· de In-
fantería,
» Antonio Am~r;;¡ga. Roldán, del batallón segunda
reserva Bilbao, 86.
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ASCENSOS
Secclon de IDgeDleros
•••
SecdOD de' ArIIIlerll
Señor Capitán general. de la segunilil. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrtlÓ
a. este ~finisterio con su escrito fecha 10 de agos-
to próximo pasado, promovida por el maestro armero
dc s:~gun<la clasc, con destino en el regimiento In-
falltcrb. de Granada núm. 34, D. Antonio Muñoz Max-
tíllez, en súplica dc 9ue se le conceda. el ascenso
a. la categoría. de prImera, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien acceder a los deseos del interesado,
conccdifndol(l en· su nuevo empleo la antigüedad
dcl día 16 del actual, por haber cumplido en la
indicada fecha los veinte años como contratado, se-
gún determina el reglamento por que se rige dí-
cho ¡:;ersonal, aprobado por real orden circular de
23 de julio de 1892 (C. JJ. núm· 235).
Dc real orden lo digo a. V. :E. para su conocimiep·
to y demá.s efectos. Dios ~uarde a V.' E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1916.
I:'aQuz
22 de septiembre d~ 1916
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LUQUlt
Señor Capitán general de la primera r·egión.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Qomandantc de Infantería, D. Jesús Balsa Roiga-
da, Ilupernumerario sin sueldo en esta región, el
Rey (g,. D. g.) sc ha. servido concederle la. vuelta
111 lIervlCio activo, debiendo continuar en la situación
en que se encuentra hasta que le corresponda ob-
tener coloc.,ción, conforme previene el articulo 1.0
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1916.
1). Mariano Granullaque Sá.nchez, del re¡imiento In-
mIlteda Andalucia, 52.
Joaé Delgado Herreros, primer ayud".l.llte de Pri-
siones militares de l'lladrid.
~ Santiago Ruiz Plnsencia, del bata.llón acgunilit
reaerva Zaragoza, 74.
» Manuel Romeo Aparicio, del idcm Id. de id., 71).
Ma.drid 20 de septiembre de 1916.-Luquc.
Secclon de tGbmllerla DEiTINOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s'e ha scrvido dis-
poner que el sargento del regimiento Cazadores de
Galicia 25.0 de Caballerb, .Manuel Llera. y Fernández
Vallina., pase destinado al dc Dragones de Santiago
9.0 de la misma. arma. y el de igual clase de este
CucfJ;lO, Mariano MuflO~ Garcfa, al de Ca.~adores de
Galicla, verificándosc la. correapondiente altA y baja.
en la. próxima. revista. de comisario.
De reaJ orden lo digo a V•.K para su conocimien-
to y demáJI efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai'lOl.Madrid 21 de leptiembre de 1916.
LUQu¡:
Sefiores Cnpitanes generales de la cuarta y octa-
va. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. g.) se ha servido dis-
poner que el celador del material de Ingenieros
D. Pedro Vivas IglcsiaB, con destino en el Museo
y Biblioteca dcl Cuerpo, y actualmente en comi·
sión en el Centro Electrot.écnico 1. de Comuniea.cionea
cese en el dC'-8empeño de la cItada comisión y .e
incorpore a 8U destino dc plantilla..
De rcal orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien·
to y' deIDIÍs efectos. Dios guaráe a V. E.• muoho.
BoiíOi. lIra.drid 21 dc icptiembre de 1916.
L"Quz
Señor Ca,pitAn general de lo. primera regi6n.
Señor Intervcntor civil de Guerro. y Marina y del
Protectorado en :MrnTllcc·OII.
------_ ---------
Seccl6n de IntendenCIa
RETIROS TRANSBORTES
Excmo Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha ll'el'vido
disponer quc por el E~tahlecimiento Central de ln-.
tendencia se entreguen al Parque de lntendeci&
de estrl. Corte. cuatro banderas nacionales paca. edi-
ficios militares, a fin de que pueda. atender .. las
ne~sidades dc la región y constituir el repuesto
r~lamentario.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 20 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señor CapitAn general de 1& primera. regi6n.
Señor Director del Establecimiento Central de In·
tendencia..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J') se ha servido
co~ el retiro para Burgos profesor primero
del' cuerpo de Equitación militar, con destino en
el tercer regimiento montado de Artillería D. Ma-
nuel Suárez Dios, por haber cumplido la edad para.
obtenerlo el dia 10 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, quc por fin de! presente mes sea. dado
de baja. en el Cuerpo a que pertenece.
De re6l orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to' y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
añoe.1rIadrid 21 de septiembre de 1916..
8etior C6pitán !eneraJ. de la. sexta, regi6n.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerm y Marina
Y del Prote<'torado en Manuecos.
-------_......._------- -'
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SlCdn de Sanidad lIDItar
COMISIONES
Excmo. Sr.: Reconocida la nccesidad de crear
en el Cuerpo de Sanidad ~Iilitar, uno de pra.eti-
cantes, que ordena también la ley constitutiva del
Ejército, que llenen las funciones intermedias, tan
importantes; que existen entre las del jefe u oficial
profesional y el soldado. el Rey (q. .o. g.) oido
el Estado lIayor Central, y de acuerdo con él, ha
t.enido a bien disponer, con el fin de proc~esr a su
crea.ción en eL más breve pla.zo posible, y de que
redacten tanto el reglamento por el que se ha de
regir dicho Cuer¡Y.>, como los programas y condi-
ciones para. 106 concursos de ingreso, y proponer
las y-la.ntillaB necesarias par.!. que el servicio quede
debidamente atendido, se nombre una. comisión, que
cumpla. dicho cometido sin perjuicio del scrvicio,
conatituida. en la forma. siguiente:
P,esidente
Subinspector mMico de primera clase D. José
Pastor Ojerot_J?rimer Jefe de la. 13ri~ de ·~rope.s
de Sanidad .MIlitar.
-Vocales
Subinspector médico de segunda claae D. Vena.n-
cio Plaza. Bla.nco, con destino en el hospital de
Madrid-Carabanchel; y, .
Fnrmll(:éutico mayor D. An~el Vega Fernández,
con destino en el Laboratorio Central de Medi-
camentos.
Sec,etIJ,io
lfédico mayor D. Manuel Jñi~o Nougués, con dee-
tino en el hospit.Ll de !lfadrid-Caraba.nchel y pro-
fesor de la Academia Médico-Militar.
De real orden lo digo a V. E. pnm S:1 conocimien-
to y demás efectOll. Dios guarde a V. E. much06
&fl.oa. Madrid 18 de .eptiembre de 1916.
L'uQuz
Sefior Capitán genera.! de la primera. región.
•••
SlCdIa de Jlstlda , BIDtOS IIDHala
INDULTOS
Excmo:. Sr.: View la instancia promovida.. a. este
Ministerio por el recluso en la. pnsión correccional
de Zaragoza, Luis Busquets Casas, en súplica de
indulto del rcsto de las pena8 de dos años de
prisión milita.r c:>rreccionlll y seis meses de arresto
mayor que por el delito de deserción se halla. extin-
guiendo, el Rey (q. D. g.), de a::uerdo con lo infor-
mado por V. E. en su escrito de 29 de julio úl-
timo y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 8 del mes a.ctuaI, se ha servido desestimar
la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años• .Madrid 20 de 8eptiembre de 1916.
I;uQuz
Seil.or Capitá.n general de la quinta. región.
Sellor Presidente del Cozaejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Jb:~Q, ~r.: Vista la iMtancia Cllr8&da. a este
Hiniaterio por el Comandante genera.l de Ceuta. en
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18 de julio 61timo, promOYida. pw • hi~ del No
cluso Antonio Gutlérrez Gálvel, en .(¡pllca d. in-
dulto para ~8te del reato de la. p~n& de .eia ~0lI
de presidio mayor, que. por el delito de expediCIón
de moneda. falsa. se halla extinguiendo, el Rey (que
Dios (?uarde), de ll(:u~rd'J con lo ~nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Manna. en 8 del mea
actual, se ha. servido desestimar la petición de •
interesada..
De real orden lo digo a V. E. para. sú 'Conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
añOll. Madrid 20 d. eeptiembr8 de 1~16.
I!UQu&
Señor ~Dera.l en Jefe del Ejército de Eapda. _
Africa...
Señor Prellidente del Conaejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E.
a. este Ministerio con su escrito de 26 de julio 6.1.
timo promovida. por ~ntonio Busquet Pa.chés, J)lBdre
del 'soldado del reglmiento de Infanteríalfelilla
núm. 59 José Busquet Masca.ró, en súplica. de in-
dulto ~ éste del resto ~e~ correctivo de dos
años de recargo en el .8ervlclo que por. la. falta.
grave de primera deserclón ee balla. e xtlOgulendo.
, el Rey (q. ~. g.), de acuerdo con lo inf?rmado
por el ConseJo Supremo de Guerra y Manna en
. 8 del mes actual, se ha. servido desestimar' la peti-
ción del intcrcea.do.
De real orden lo digo a. V. E. p&r& su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde Bo V. E. muchOll
a.ños.Madrid 20 de septiembre de 1916.
Sefíor Capitán general de·1& cuarta. regi6n.
Sel\or Presidente del Conaejo Supremo ~ Gu~ '1
Marina.
-
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia cu~ a e-te
. lfinisterio por el Comnndonte genernl de Lamche
en 3 de julio. último, promovida por el reclUJo en
el reformatorio de adult~ de OcaAa, Libarío Rer-
n6.ndez Gil, en eúplic& de Indulto del reato de 1&
pena. do cuatro afíos, nueve mCles y once dlaa de
prisión correcciona.l, que por el delito de hurto se
halla extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por dicho Comandante general
en su citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y ¡Marina. en 8 del mes a.ctua.l, se ha servido
des~timar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo o. V. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 20 de septiembre de 1916.
LUQm
~eflor GeneI&l en ';Tete ~el Ejército 'de España en
Afrioo..
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guena 1
Marina.
-
E][~Q, ~r.: Vista 1& instaneta promorida .. este
Ministerio por el rec.luao en la prisi6n centnlol de
Figueras, Antonio Cuevaa Pérez, en sdpliaa. de in-
dulto del resto de la pena de dooe años '1 UD día
de reclusi6n militar que lIe haJla. extinguiendo por
el delito de abandono de servicio, el Re1 (q. D. g.),
de acuerdo con lo intormado t'Or el ComandaDte
general de Ceuta. en 21 de julio 6.1timo '1 por el
Conaejo Supremo de Guena 7 KarinIr. en & elel me.
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adu'Ll, Re ha servido desest.imar la petiriún dd
intcn'60'ldo.
Dc rcaJ orden lo aj~o a V. E. para. su conocimiell-
to y dernáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ')Iadrid 20 de scptlcmbrc dc 1916.
LUQUE
Scñor Gen~rnJ en .Jefe del Ejt-rcito do ESI.c.ña en
Africa.
Señor Presidente dcl COlIscjo Supremo de Guerra y
~\Iarina.
-------_.•.---------
leedDD de IastrDedOD. Reclutamiento
, taenos dIVersas
OLASJ1l'ICAOIONJIlS
Excmo. Sr.: };n vista de la propuesta de cla- I
síficaei6n que V. E. remiti6 a este llinisterio en 11
del mes a.ctuaJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declara·r aptoe para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda.. a los comandanWs de ese Cuerpo
D. Ildefonso Martfncz Otcro y D. Saturnino Sal·
vador L;muUl, bs cuales reunen 1illl condicioncs que
determin.1. el artículo 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1916.
Señor Director general de Carabineros.
OBRAS DE TEXTO
Circular. Exc-mo. Sr.: En vi,ta de lo propufl8to
por la. Academia de Ingenierol, el Rey (q. D. g.) 8e
ha servido disponer se a.bra concurso para. la elcc.
ci6n de un& obm de «Topografía.- que sirva. de tex-
to en 1& referida Academia, en substituci6n del
que viene fi~r&Ddo como tal y de que era &utor
el hoy falleCido Geneml de divisi6n D. Julián Suá.
r~z I/:clán, cuya obra no 16 ajusta. n. las actualcs
ne<)('8id&dc.s de In enlcfiR.nza. Dicho conculso se efü<;-
tunrá con sujeción a 1wJ reglas que determina la
ron.! orden circular de 27 de abril de 1911 (C. L. nú·
mero 86), debiendo Jaa obras que al mismo se pre·
senten &daptar8e al programa y .t:ondícíones que e.
continuaci6n 8e illsertan y ser entregadas en la Sec-
ci6n de Instrucci6n y Reclutamiento de este lfi-
nisterio en lB. forma 9ue preceptúa el art. 12 de
dicha soberana. di8poslCi6n, antes del 20 de sep-
tiembre de 1917 en que expirará el plazo de ad-
misión.
ne reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimien-
~ y demás efectos. Dios guardc & V. E. muchos
aftos. Madrid -19 de septiembre de 1916.
L'UQUE
Bellar...
PRIMERA PARTE
TopograflL
ESTUDIO DE LOS INSTRUMENTOS
PreliminaN'8: Sistemaa coordenado9.-Enumeraci6n
de loa medios inlltrumen\a1e8.-Organos accesor:O'l y
complementarios de los inltrument08.-Píes, rodillos,
ejes, tomillos de presión y coincidencia., miras.
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Medi"s cmpl(Xldotl para se/ialar los puntos: ~('ii,l~
les ordinarÍ;¡.s, sus dimensionf's,-- Scil;l.)es lUlIlillO:l.",
floLare.~ y nocturnas.
~Te<1ios d,: (}(~tcrminnr la v('rlic;.l: P!(Jm.,<!:t, nbel
de burbuja dI, aire y sus aplica,cioncs 3,. la niv.elar
dón de una r~cta., de un flano. <le un CJO \'crtIPrd.
de un cje horizontal, nivo etlfcrico.
}Tedios dc detcrminar direccíonc..~: .\ simple vi<;-
ta.-,\linmcioncs alid:ldas de pínulns. empko del
anteojo como colimador, ('5\uui f ) eomp1eto de él, crr"p
de puntería., comprobncionés del anteojo.
Deu,rmina<'Íón de phnlJs en el Csp:win.-Eje dc
giro, medios para medir los án~ulns coml'Ti'nclidos
entr¿ las direccione.". GCncfulidades: limbo y ali-
dada.
Organos de Icctnra: ~onios. microscopio, de hilus
fijos y con t·omillo micrométrico, manejo ue ellos
y :.Lproximaei6n que puedp obtenerse.
Errores qnf' pr0;'i!?nen de los IimbOB: ohlicuidad,
error de centrado, n.esvi.1.Ci6n del cero, CrrorCll de
diyisi6n, gcncmli(1'lde8 sobre medidas de dist.;lneian,
reducci6n al horhonte.
!tledios de medici6n directa de L"l8 distancias:
IrJstrulDentos corrientes, cadena, cinta metálica., ro-
uet~s. reglones, Instrumentos dc aprosimación mar
yor de __1- : Apamtos de regJ:¡ll, m(~todo dc SLn-
.211.000 •
ve, apa.ratos JaderÍn_ Intltrumentos de g.ma pre.::i-
si6n. Aparato de Benel, aparatos rle ml(,roscop;oA
de Ibáiicz, de lB comisión del mapa de F:spaila,
ap.:lrat-oB nuevos del. tipo Ja.derin.
Medios de medición indirect.."L dc las distancia.'!:
Anteojo telemétrico, antenjo analitico. sus compro-
ba.ciones. IW<iucci6n al horizonte. Preci.~i6n dc 118
medidUl. Práctica del empleo de los anteojos esl.a-
día. Corismómetr08. Estadio. Goulier.
Medios df' determinar la meridiann.: l\Ip.ridiann.
II1a~nHica, declinaci6n. Orientadora8. Empleo dc la
brújuln como I'eniómetro. Errores que prodac~.
Har6rr,etrofl: Su f'mr.1f"O Tl~ra ha.)\ar diferencia,<¡ de
nltil ud. Correcci6n de 101 barómetros aneroidc¡j. Prác-
tica, de 1.l. ni\'cl;H'i6n bR.rométriCiI_
In~truo;entOll univNaakl: Org 'nizll,('íóll genC'r.¡,1 de
est08 instrumentotl. Inlt.aIn..ci6n )' rect.i iipación de
un lJllivcrsal, 8{'g'ún la divprlllL dispOllki6n de SUIl
6rRflnos. Corl'~rciúll d~ lnll lecturas ,le ~!< Ilnivi'T-
ll<"Llp.!l por. d<'fe('toll de 11I1It..'1·ladón dl'l in~"rtllllc~nt();
rep:ln de Benel. Errores en la dctcrminad6n do a.ci·
mutes y distanci:H1 cenitales. lI-lediOll dc n.umCnt.'1r
In aproximlld6n inst! umcntal. mí-todos de repeti.
ei611 y reit.eraci(m. Descripci6n de alg'uno~ tiPO:i de
univerll<'llAl6 ~~()d{'sicnll y topot{ráfi<,,a..q; hrújul:L".
Gcrtíómdrol de ángulos horizontales, p.1.nt{¡mctra,
grof6metros. Escuadra dc aJ!rimcn~or.
InstrumentOll ele visllal obli~;¡dn en un pln.no ho-
rizont.al. Principio de estos instrumentos. l'Ajuia.l\.i.
metros de nivel de aire y antcojo. Estudio de 'lUS
condiciones de instalación y rectifiencí6n, según el
tipo.
Mí·todos compensatorios. Errores y r.recbión. Des·
crinri61l de alCJ'unos modelos. CHs metros. Otros
,.. C'> •
equialtlmctros.
Instrumentos d\~ visual obligada. en un plano ver-
tical, anteojos de pasos. •
Instrumentos de reflexi6n: Sextante y circulo de
reflexión. Escuadras de espejos y de prjllmaa. Idea
del astrolabio de prisma,
Instrumentos que dan gráficamente las direccio·
neS. Fundamrnto. Plancheta alidada, y regla. eclí·
metro de Goulicr. InstaJ:l.Ci6n de la plancheta. en
los distintos casos que. pueden ocurrir, Precisión de
la. plancheta y alid.ada
Instrumentos. reductores. Su objeto y cL..."ificación.
Estudio dc 108 distintos tipos. Critica de estos ins.
kument08. ,
Instrumentos mra trabajos subterráncoll,
Instrumentos para trabajos expeditos.
Instrumentos dc gabinete. Instrumentos de cál·
culo, tablas. monogramas, reglas de cálculo.·lnstru.
mentos de dibujo, tre.nspOI't.a.dores, pantógrafos. In'l-
I kumentos pam la. medida del tiempo. Estudio del
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T(;ní(·ndo en cuC'nta que la obra. ha de servir
para teltto, y. por consiguiente, que el alumno ha.
de ser auxili:tdo en el estudio de la matcria. por
el profcsor, se huirá en ella. de la prolijidad de de-
talles prácticos quc a n:lda. conducen, toda vez que ,
5
4
7
1J
10
18
10
14
:2
14
reductores. .. '.
para tra.ba.jos subterráneos.
rara. trabajos expeditos. .
de gabinete. . . . . .
Prclimínares. Organos accesorios y complcmen.
m.ríos. . . . . . . " .....
Medios cmplC3dOl:l para scflOJar 108 puutos.
Mcdios de determinar la vertical . . . .
Medios de detcnnilUU' direcciones.. Detcnni-
Mción de planos en el eilpacio. .. . 18
Medios k;,l medir los ángulos comprendidos
entre direccioneil........... 28
Gen('llllidades 80bre medidas de distancias.
~fedi08 de medicióu dirccta de ellas. . . 40
~fedios de mcdición indirecta de distancias. 30
Medios instrumentales de determinación de
la. meridiana. ' 14
Barómetros. . . 8
Instrumentos universales. . . 54 .
Goniómetros de ángulos borizontales. 3
lr..strumentoa de visual obligada. en un plano
horizontal.' 28
Instrumentos de'! visual obligada.' e¿ ~n 'pl~¿
vertical. . . . . . ~
Instrumentos de reflexi6lL . . . '. '. . . :
Instrumentos que dan gráficamente las dire~-
ciones. .
I nstrnmentOI!
Instrumentos
Instrumcntos
Instrumentos
han de aprenderse en las pri.cticaa correspondientes;
bw;tnrá pues con indicarlos muy som<>rdmCnte en
algunos casos. pudiendo incluso omitirse ell' otros.
"En el estudio de lo.'! instrumentos ha de tenerde
en cu<:nta que ha de servir tanto para. el estudio
de la Topografía como para el de la Geodcsia, roa,.
tería incfuída en elIJan de cstudios ....igente, con
objeto de evitar las repeticionc.'1 a quc inevitable-
mente daría. lugar el hacer por scpa.rn.do estudios
de instrumcntoo quc no tienen difcrencias E16encia,.
les entre si.
La. ext.?nsión que ee ba calculado para las pá-
gmas es que estas sean de unas 2.000 lctras. El
espacio qu'J ocupen los cálculos se contará como
si lo fuese por renglones de e~critura corriente.
Lo,.s figurJs que habrlí.n de ir interealadas en el
tcxto, cuand') é8te se imprima., no se tendrán cn
cuenta r~' el cómputo de L'1.s páginas, es decir,
que la. superficie que ocupcn se descontará de la
totn.l, para reducir aquéllas a la.'! que scrLm si no
existiesen figuras. Dcl mismo modo no entrarán cn
la cuenta de las página..'!, las ocupada.'! por estados
numéricos, modelos de registros y cálculos y ta-
blaa quc se crcyese conveniente incluir en la obra..
Si el autor juz~ase' conven!cnte incluir en esta
algún asunto no mcluído en el programa O com-
plement.J.,r alguno dc éste, dándole más desarrollo
del correspondicntc, podrá. hacerlo en nota3 o apén-
diccs.
Los números de páginas a.'1ignados a cada parte
se entendcrá que son aproximados, dc mocio (IUC
los autores tcnl;an Cn esta latítud, que podrá llcr
de un 20 por 100 en más o en meno.s. para cada.
una dc el1M, pcro sin que el tot:tl de la. obra
\-aríe en más dc un 10 por 100, por exceso o
por dcf:'cto. Las obral'l podrán piesentm~e escrf-
t..'I.S a má(¡uina, en ~llart.iLIn.'1, por una sola C~'1ra., o
impre~a.'!; con las figura.'l dibujada... aparte en cl
primer caso y en el seg-undo del mismo moclo o
\IIter('a.bda.'!. p:-ro dC'bicndo ir .precisamente do ,~sta
última manera en La. cclici6n definitiva. En Cl'lta
será convc'nÍf'ntc qu(' el estudio de los in'ltrllmon-
iofl y el de lo.'! nd·toclos, (ormen do.'! volúmenes, po.ra
facilitar 811 m:\IlPjo.
El precio de la. obra. no c1chcrá cxcpdcr do ~:i
pcsctas.
INJ)ICJt~ JH~THI1\{'TIV()DE LA ASIOSATIlHA
estudio de 101 instrumentOl.
Aplicación de 101 métodOl.
ORIENTACION DE LA OBRA
SEGl:NDA PARTE
Métodos topográficos.
Trian¡.{ul'lC'ioneR. Ikdcs de distintos órclcnc~. For·
mas cOIl\'cnicntf's po.ra· los trián~ulos. B:Ulc~. Trn,.
hajo!l de ea.mpn c1P una trhngllLaci(m, trabajos de
~abinét~. Comp¡'lbad6n y ~ompen!lac¡6n dc ulla red.
!lU·to<1os ri¡!\lro.~o y cxpedito. Cálculo de 1M eo·
orc1ennd;ls planim(.trÍC'a~. C:Hculo d~ las altitudes de
los ví·rti('cs. C:I.'10 dc utilizarse una. red geodé3ica
cltistl'nte.
TIcd topo¡!ráfil'<l. Levantamiento del detallc. Di-
bujo riel pL'lIlO.
Medios dc oriC'nt.'lCi6n de los pIa.nos.
Estudios de vías d~ comunicación. Replanteos.
. P1:lnos espec'bles: de poblaci6n, parcela.rios v ca-
tastrnles, de trabajos subterráneos. .
Le....ant.-¡micntos. irre~lllares y expeditos.
Fotogrnm:·triC"-.l. Fundamento del método. Instru-
mentos (:mpIcoooo. Tl''aba.jos de (',ampo. Trabajo!! de
~biIlCk_ Comp.-¡rnciún del método con los ordina.-
rios. Estercofotogrnmetrl:a_ Fundamento del método.
EstercocompnmcIor y CBtereoo.ut6gnLfo. Tmbajos de
campo y de gabinete. Cúteca. y aplicaciones.
ESTUDIO DE LA REPRESE:-ITACION GRAFICA
Dcfir.icion('s. Pbno topográfico. Topografía. Esea-
las. Planimetría y altimetría. LevantamieIlto~ regu-
lares e ilTc:gu1:tres. Influencia de la. curvatura te-
rre~trc cn la planimc~r¡a y en la altimctría.. Cot&<!
orl hom(tricaa y diuámicas.
Hepr:scntación dcl relieve d·,l tcrri:no. Nomencla.-
tura de sus accidentes. Empico de las curva.'! de
nivel en la representaci6n del relieve. Estudio de
las formas del terreno.
Dibujo y lectura de planos.
?\I{·todos altimétricos.
Altimetría. trigonométrica. C:lSO en quc se pu~da
pres"indir d~ L-:L curvatura terrestre. Caso en que
sea· pr~,iso tenCrla. en cuenta.. Altimetría compuesta..
Errores y tolerancias en la a.1timetrín,
Altimet-h geom(·tric:., Altimetría simple. Errorcs
y toleJ¡lncÍ<'s en la alLimetria geométrica.. MétodOd'
phnim,··tricOR. . ,
Coorclen,:¡ds nllmé:i:'as, si8tl'm:tl'l coort1cna.c:1o.". Re-
ln"ione¡¡ entrc \lltOS y otros. Problema.'! ma.'l fre-
cllellt,l·l'l en 811 nplicncíón n la topogra.fía..
}f/·todo~ empt'ndo~ en agrimensur;!. EmpIco ex-
clusivo (IC la. cillt;~ mHric3, descompo~ición Cn triAn-
~ulos. alil,e~Jrio':cs, alJ8c·i a'l y orcl<"na<ia.'l.:\I¡'to,(o de
l~diaci6n. 1!;lJliaC'ÍIJII ~rá(ic!a. Cf¡1c'ulo de b8 ('om-
cll'n:LI!:Is. Prcdllilm dl'i. mttodo. Método de itinerario.
l'>q"''lic'i(1II cid m(·t·,clo. rt.illC'rario.'l g'oniomí·trico y
n.1.imlll:ll. ~J,"I()d() clf' VilJ¡tni para el <'IIJar'e ele f'S-
tAl'Íonf'''. C(ln~t rllrC'Í(,n ~rlí.ficlL cle los itinerario'!. Prc-
(,isi(,1l del m/'toclo 1lC'¡!'I'm s(! hay:~ emplC'ado gonió-
metro orclinaric. o brújll!;J. Compl'oba('lonc8 y com-
l.'lJllS:1.l:ÍOllC'1! dI' las pnlígnnalf''l. Cálc'uln de InH co-
ordCll.1d:ts. Poli~Clll.'IlC'1! con puntos de intcrpolación.
cronómetro, de sw! variaciones y de 8US correccione'l.
Crcn6¡rraíos ell~ctricos.
Tell:m{·tros. GcncralicL-ldes. Telémetroa de b1!!e p.x-
terior al a pa rat'). Est lIdio ~ellera.l. Telt'mctro S:>u-
chier, Gaul¡"r; td/'lOelros de presión, Sahnoiraghi
7..ar. 1g07.:I l. Tell'mc:tro~ de ba.~e Uni(L-L al aparato, te-
lí'met~os dc ~o¡ncidcncia y tcl,"metros estereoscópi-
cos. IllstrumCllt'Js emplc.atlos en el servicio de la.
artillería, Cnlimadorl~s, goniómetros, aJltcojo pano-
rámico, elitógrafos.
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Instrumentoe para la medida del tiempo. 14
Telémetros. . . . . . . . • . 20
IDatrumentos empleadoe en el servicio de la.
Artillería.. . . . . . . . • . . 5
to y demás efectoe. Dios· gua.rde a V. E. muehOtl
&ños. Madrid 20 de septiembre de 1916.
3eñor Director ~eoeral de Carabineros.
Señor Capitán genero.l de la. cuarta. regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Métodos topográficos.
UlVDIO DE LA UPRUENTACION GRAFICA
Definiciones y generalidades. . . . .
Repreaentaci6n del relieve del terreno.
Dibujo y lectura de planos. . . . . .
Métodos altimétric:os.
Ajtimetda. trigonométrica.. . . . . .
Altimetría. geométrica.. • . . . . .
16
24
8
20
7
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. É. ha. tenido a bien conceder
la gratificación anual de 1,500 pesetas, a. partir de
1.0 del mes actual, con cargo al presupuesto de
es~ Cuerpo, a..l capitán profesor ue los colegios del
mismo, lJ. ~fanuel del Valle Aparicio, con a.rreglo
al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123).
De real orden lo digo a V. E. ¡n.ra BU conocimien-
to y demás efectos. nios guarde a V. E. muchOl
años. .Mádrid 20 de septiembre de 1916.
L~Quz
Métodos planimétric:os. Señor Director general de Carabineros.
Coordenadaa numériC8.ll.
MHodos empleados en Agrimensura..
Método .de radiaci6n. . . . . . .
Ml-todo de intersecciones. . . . . .
Método de itineI8.rio. . . . . .
APLIc\CIOH DE LOS HETODOS
9
4
10
11
30
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secc:iODel de este MInIsterIo
y de In Dependenc:ial centralel
PASES A OTRAB ARMAS
'M'aarid 20 'éie septiembre de 1916.-~I,uque.
-
El Jefe de la Secc16D.
Jo.sl 'Mute l!.T4IIeb
Kllefe de la 8erolón.
1011 Mula F,alld,
En viste'\, de la instancia promovida por el se-
gundo teniente alumno de esa Academia, D. Julio
Ramos Hermoso, y del certifica.do facultativo que
acompaña, de orden de! Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, s(' le conceden veintioinco dlllS de licen-
cia. por enfermo para. Sanlúcar de Baz~da, de-
biendo coutár8,'lc dc.'1de el día 7 del mes actual.
Dios Kuarde n. V. S. muchos años. Ma.drid 19 de
septicp1brc dQ 1916.
En vistA de la in!ta.n!':ia. l'romovidll, l't'lr el a.1UMIUt
de c!3. AcaQemill, D. Angel Orduña L6pez, y del
certificado facultativo que acompafill, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se le con-
cede un mes de licencia por enfermo para CoruñA.
Dios guarde a. V. S. muchoe años. Madrid 19.<J-
septiembre d8 1916.
Seccl6n de Instrucción. ReclutamIento
vcuerpos diversos
LICENOlA8
Safior Director de la Aca.demia. de Artillerla..
~xcm08. Seiíorcs Capitanea generala! de 1& primera
y segunda. regiones.
. 616TotaJ.
Tria,ngu1aciones. . . . . . . . 50
Red topográ.fica.. Relleno. Dibujo- 20
Orientaci6n. . . . . . . '. . 10
Estudio de vías de comunicación. Replanteos. 20
PlanOll especiales. . . . . . . . .' 20
Levantamientos irregulares y expedito~. 15
Fotogrametría. . . . . . . . 25
Estereofotogr¿metría.. 20
rUQUE
~efior ftener&l en 'Jefe del Ejército de Espe;aa. en
~
E:r:cmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infa.ntería de Ce-
rifl.ola nÍlm:. 42 D. Antonio Uonzález de. Penae, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que Bello
eliminado ñn 1/1, escala de Mpirantes a ingreso en
el cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo a. V. E. pM80 su eonocimien-
to y demAa efectos. ,Dios gua.rde & V. E. muchos
86.,.. Madrid 20 de septiembre de 1916.
E%emo. Sr.: J.eeeaiell.l!e .. l. s.lieitad. ,er el
primer teniente del r~mie.to Infantería. de Na.-
varra Búm.. 25 D. Juan López Pitia., el 1tel (q. D. ~.)
ha tenido & bien disponer que sea. elinunado de la
eeeaJa. 4e 'aapiJante8 & in~ese en e"e ~.
])e "* lIrden ~ CÜ@Pl' a V. E. para SIl oonoeimiea·
~r ltireetw &e la Aeade.ia cie r..faAtIeria..
ExemM. ~etiores Olpita'De!J @J!IIlen.Iee de la pri.meIa
Y oetava. ·regio~lJ.
MADRIO.-TuLERES DEL DltP6IJTo VE LA GUEIUtA
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